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Особенностью современного состояния Беларуси является то, что она стремится пройти свой 
собственный путь развития, который отражается не только на экономическом состоянии экономики, 
но и формирует внешнеэкономический имидж страны. Сегодня Беларусь активно вовлечена в 
мировую торговлю и всесторонние межгосударственные отношения. Основной формой участия 
Беларуси в мировых торгово-экономических отношениях является торговля. 
Как известно, внешняя торговля страны во многом определяется и зависит от имеющегося 
производственного потенциала внутри страны, его структуры и качества, а также частоты 
осуществления внешнеторговых операций с другими странами. 
Именно поэтому наша страна вынуждена идти на совершенствование товарной структуры 
экспорта, которая была бы ориентирована на производство продукции приоритетных отраслей, 
достижение наибольшей эффективности внешнеторговой деятельности, что позволит Беларуси 
обеспечить стабилизацию и рост экономики в сложившихся современных условиях. 
Одним из ключевых принципов устойчивого развития внешнеэкономической деятельности 
Беларуси является ее многовекторность. Концептуальной основой формирования 
внешнеэкономической стратегии должна стать политика освоения новых рынков, преимущественно 
перспективных рынков развивающихся стран при одновременном освоении новой 
конкурентоспособной продукции. 
Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем с 150 странами мира. Страны Европы 
являются теми партнерами, с которыми Беларусь имеет самые тесные торгово-экономи-ческие связи. 
Это объясняется как особенностями экономико-географического положения республики, так и 
близостью размещения многих стран. На долю стран Европы (исключая страны СНГ) приходится 
79% экспорта Беларуси и 85% продукции импорта [1]. 
По данным таможенной статистики в Республике Беларусь объем внешней торговли товарами 
в 2016 г. за январь–август составил 32 491,8 млн долл. США, а со странами СНГ – 19 653,1 млн долл. 
США, что свидетельствует о положительной динамике [2, с. 18]. 
Экспорт Республики Беларусь, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 
соответствующим периодом 2015 г., уменьшение произошло на 11 513 млн долл. США и составило 
15 173,5 млн долл. США; экспорт в страны СНГ также сократился на 4 980 млн долл. США. 
Товарооборот со странами СНГ по сравнению с 2015 г. уменьшился на 12 765 млн долл. США, чему 
способствовало сокращение экспорта на 14 063 млрд долл. США и уменьшение импорта на 7 786 
млрд долл. США [3, c. 41]. 
Крупнейшими торговыми партнерами Беларуси являются Германия, Польша, Литва, Латвия и 
Италия. Из Беларуси в эти страны поставляются преимущественно калийные и азотные удобрения, 
шины, химические волокна и нити, мебель и др. Что касается импорта товаров, то здесь ведущее 
место занимают продовольственные товары и зерно, продукция химико-фармацев-тической 
промышленности, а также различное оборудование для пищевой и легкой промышленности. 
Безусловно, эти страны и дальше будут занимать одно из главных мест в торговле Беларуси со 
странами Европы. 
Одним из приоритетных партнеров Беларуси является Россия, которая, в то же время, является 
и главным торговым партнером. На долю России в общем товарообороте Беларуси приходится 89%, 
в экспорте – 84,6, импорте – 92%. 
Экономические интересы России во взаимодействии с Беларусью, прежде всего, связаны с 
увеличением поставок белорусской продукции производственно-технического назначения, 
минеральных удобрений, химических волокон и нитей, шин, тракторов, грузовых автомобилей и 
другой продукции. В свою очередь, Беларусь заинтересована в поставках из союзной страны 
топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ), по которым она полностью зависит от России, 
машин и технологического оборудования для различных отраслей народного хозяйства. 
Вторым по значению торговым партером Беларуси по итогам 2015 г. среди стран СНГ является 
Украина. Из Украины поставляется каменный уголь, черные металлы, сахар, растительное масло, 
различная продукция машиностроения. В то же время в Украину из Беларуси ввозятся различные 
сельскохозяйственные машины, автомобили, химические волокна, калийные удобрения, товары 
народного потребления, особенно легкой промышленности. Однако проанализировав статистику по 
товарообороту между данными странами, мы с сожалением отмечаем, что товарооборот с Украиной 
уменьшился на 44,3% в 2015 году и составил 2,5 млрд долл. США. Сальдо внешней торговли 
сложилось положительное, которое оценивается в 1,1 млрд долл. США, экспорт уменьшился на 42,8%, 
а импорт – на 47,8%. 
Третьим торговым партером Беларуси выступает Казахстан. Он поставляет прокат черных 
металлов, почти все виды цветных металлов, хлопок, шерсть, зерно. Из Беларуси направляется 
мебель, продукты растительного происхождения, льняные ткани, трактора, грузовые автомобили, 
телевизоры, холодильники, мотоциклы, подшипники и др. 
Товарооборот с Казахстаном уменьшился в прошлом году на 16,5%, или на 113,8 млн долл. 
США, и составил 576,6 млн долл. США. Сальдо товарооборота сложилось положительное на уровне 
256,5 млн долл. США, экспорт уменьшился на 31,4%, а импорт увеличился в  
1,9 раза. 
Также стоит учитывать и тот факт, что шесть лет назад 1 июля 2010 г. Беларусь, Казахстан и 
Россия вступили в новый этап интеграции – создали единую таможенную территорию. Сразу же 
после вступления в силу Таможенного союза стали рассматриваться положительные и негативные 
момпенты этого соединения для Республики Беларусь. 
Проанализировав сложившиеся противоречия, мы считаем, что к «плюсам» можно отнести то, 
что Таможенный союз открывает перед странами дополнительное перспективы. Это активизирует 
создание совместных производственных кооперативов. Казахстан, Беларусь и Россия смогут 
свободно торговать между собой, будут создаваться новые рабочие места, повысится конкуренция на 
рынках стран, а также появляется возможность свободного доступа белорусских товаров на 
российский и казахстанский рынки. 
К «минусам» можно отнести то, что создание Таможенного союза ведет к появлению факторов 
уязвимости Республики Беларусь во внешнеэкономической и внешнеполитической сферах. Беларусь 
столкнулась с одним серьезным последствием участия в Таможенном союзе. Она не могла 
остановить заградительные пошлины и барьеры для массового вывоза потребительских товаров в 
России, что отразилось негативно на политической и экономической ситуации в стране. 
Подводя итоги, мы можем утверждать, что Республика Беларусь является страной с малой 
экономикой открытого типа (доля экспорта в ВВП несколько больше 50%). А это свидетельствует о 
том, что экономика республики частично открыта по отношению к мировому товарному рынку в 
связи с проводимой политикой. Кроме того, Республика Беларусь в силу  
ограниченности ресурсной базы и емкости внутреннего рынка зависит от развития 
внешнеэкономических связей. Процесс открытия национальной экономики не завершен, а значит 
необходимо создание условий с целью активизации деятельности отечественных и иностранных 
предпринимателей для продвижения товаров и услуг на мировые рынки и образования новых 
организационно-экономических форм международного сотрудничества. 
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